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1 Tribu de Libye intérieure située par Ptolémêe (IV, 6, 6, éd. C. Mûller, p. 748) entre le
marais Libya et le mont Thala, au voisinage des Manrali (var. Maurali). Si le mont Thala
fait partie de l’Ahaggar et si le marais Libya est, comme le pense C. Müller (éd. de Ptol.,
p. 739), le Chott Melrhir, les Alitambi seraient à localiser dans le grand Erg oriental. S’ils
sont identiques aux Alitemnii (cf. ci-dessous), on doit supposer qu’ils se rapprochaient
parfois du rivage de la Petite Syrte ou de la Tripolitaine, pour admettre qu’ils fussent
connus de la source utilisée par Nicolas de Damas, laquelle est à dater au plus tard de
l’époque hellénistique.
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